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В ринкових умовах господарювання важливим є раціональне використання 
рухомого складу автотранспортними підприємствами, що задіяний у перевезеннях [1]. 
Автомобільний транспорт займає одне із провідних місць як у економічній сфері 
держави так і у соціальній. Виходячи з його функціонального призначення він є єдиним 
видом транспорту, який доставляє пасажирів та вантажі «від дверей до дверей» і може 
функціонувати незалежно від інших видів транспорту. 
Важливу роль у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків України відіграє 
транспорт без якого неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну 
систему. Автомобільний транспорт України здійснює значну частину перевезень на 
внутрішньому ринку та у міжнародному сполученні. Здійснення даних перевезень 
повинно відбуватися в рамках чинного законодавства та з дотриманням відповідних 
міжнародних угод, конвенцій та правил [2].  
Згідно з офіційною статистикою частка відправлень (перевезень) пасажирів 
автомобільним транспортом (автобуси) у порівнянні з іншими становить близько 44 %, 
міський електротранспорт – 49%. Треба враховувати, що в 2015 році в порівнянні з 
попереднім обсяг перевезень пасажирів автотранспортом зменшився майже на чверть, 
чого не зазнали залізничний та міський електротранспорт.  
Частка автомобільного транспорту в перевезенні вантажів становить 25 %. 
Зменшення обсягів у порівнянні з 2014 роком склало для автотранспорту 18%. 
Особливістю ринку автомобільних перевезень є відсутність на ньому державного 
сектору економіки. Діють лише приватні автоперевізники. Таким чином, головною 
функцією Міністерства є формування та забезпечення реалізації державної політики у 
даній сфері, визначення «правил гри», забезпечення сталого функціонування 
пасажирських та вантажних автомобільних перевезень [3]. 
На даний час автомобільна транспортна система України налічує  більше 9,2 
млн. транспортних засобів, у тому числі: 
•   6,9 млн. легкових автомобілів 
•  ≈ 250 тис. автобусів 
•  ≈ 1,3 млн. вантажних автомобілів 
•   понад 840 тис. од. мототранспорту. 
У цілому, на ринку комерційних перевезень в цей час здійснюють 
підприємницьку діяльність майже 56,2 тис. перевізників, які в своїй діяльності 
використовують більш 154 тис. транспортних засобів. 
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